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Refer el joc de la vida 
Breu resum d'una enquesta 
Al cap i a la fi, tal volta a) Quin és el primer llibre que recordau haver llegit 
no val la pena escriure més d'alslot i a través de qui hi accedíreu o l'obtinguéreu: 
que per refer el joc de la vida us el va recomanar un mestre, el trobareu en una bi- 
i la mort a l'estil dels infants blioteca, us el van regalar en ocasió de qualque festa, 
que hem oblidat que som. etc.? 
Julia Kristeva b) Ens podríeu explicar el record que en teniu, l'e- 
Les mm~uraiS  moció que us féu sentir, si us va agradar o no, etc.? 
o hem fet a l'inrevés: més d'una vegada Les respostes podreu llegir-les tot seguit. A totes hi 
hem tingut la idea de sortir al carrer amb ha un bell record per aquell primer llibre, la il.lusió 
un microfon i preguntar a la gent: 1 vós, que tingueren i la mica de nostalgia que la lectura va 
n un racó amagat del cor. 
potser ja ho intuíem- fins a quin 
er llibre que ens ha caigut a les mans, la 
ens hi va caure i la lectura que en férem 
han marcat subtilment la nostra vida de lectors 
Manuel Ferrer Massanet Ma mare me'l va comprar un estiu a 
Conseller d'Educació Cultura i través d'una monja de «ses vermelle- 
Esports t e s ~  que anava per les cases amb 
nines orfenes i demanaven ajut 
a) El primer llibre que vaig llegir 
economic. 
va ésser Les aventures de Tom Sawyer. 
El vaig trobar per ca nostra i no re- b) El record perqu? el tema era 
cord exactament com hi va arribar, d'una nineta orfena que tenia una 
devia ésser un regal de qualque ani- garsa o un ocell semblant. Record 
versari o un dels molts llibres que hi haver plorat durant gairebé tota la 
havia a ca nostra. lectura. Em va entusiasmar. 
b) Em va agradar moltíssim, encara 
record qualque animalada de les que Lloren9 Huguet Rotger 
feia i moltes de les seves aventures. Rector de la Universitat de les Illes 
Quan un és petit, un hbre com aquest Balears 
desperta la imaginació i et fa ganes de a) Un que em pareixia immensa- 
viure aventures com aquelles. ment gros, que descrivia paratges i 
habitats d'aus exotiques; molt acolo- 
Catalina Font Rangel rit i que fullejava amb delit. Me'l va 
Professora IES de Llucmajor regalar o deixar, no ho record bé, un 
a) El primer que record haver lle- oncle que també es deia Lloren?, que 
git de nina va ésser Mipequeña Lady. venia de les missions d'America. 
b) Jo tenia poc més de cinc anys i 
record que cada vespre abans de dor- 
mir en llegia un tros per ~ode r - l o  ex- 
~ l i c a r  el dia següent a ma mare. Els 
colors i els paratges dibuixats m'im- 
~ressionaven sobre manera i em 
semblava impossible que tot aixo 
existís si jo no ho havia vist mai a 
Menorca. E m  confortava saber que 
el meu oncle ho coneixia i per a mi 
era el segell d'autenticitat. 
Catalina Cirer Adrover 
Delegada del Govern a la 
Comunitat Antonoma de les Illes 
Balears 
a) El llibre es deia Ellen Keller i 
crec recordar que l'autora era Anna 
Sullivan. Me'l va regalar el meu pare. 
Supos que, anteriors a aquest, en 
devia haver llegit d'altres a l'escola. 
b) Record que em va agradar 
molt. Era una historia de nines, de 
dones amb minusvalideses (ceguesa, 
sordesa, etc.) i que les varen superar. 
La lectura d'aquest llibre em va pro- 
vocar diferents estats d'anim (pena, 
alegria ...,) pero sobretot em va fer 
sentir admiració. 
pin, les recopilacions de les histories 
del detectiu de Nova York, Nick 
Carter, i els contes policíacs de S.S. 
Van Dine. Tot i reconeixer la molt 
superior alcada literaria d'una lectura 
posterior com LJIlla del Tresor d'Ste- 
venson, no em va fer la impressió, ni 
em va excitar tant la imaginació com 
l'obra de Verne. 
Maria  Rosa Rosselló Ramon 
Professora UIB (Dep. Ciencies de 
1'Educació) 
a) El  record que tinc del primer 
llibre que vaig llegir se situa a l'edat 
de sis anys. Jo assistia a una escola re- 
ligiosa i, un dia, el temps de pati, una 
monja se'm va acostar i em va donar 
un llibre amb molt de misteri. E m  va 
dir: ((Aquest llibre te'l don perque el 
llegeixis amb la teva mare. No ho co- 
mentis a les altres nines perque no 
totes estan preparades per llegir-lo». 
Aleshores, no vaig entendre gran 
cosa, pero record que vaig sentir una 
emoció molt gran. Quan vaig sortir 
de l'escola em vaig aturar en un racó 
del claustre i em vaig posar a llegir- 
Ramon Aguiló 
Exbatle de Palma 
a) Crec recordar que va ser La Isla 
Misteriosa de Jules Verne, i que va ser 
un regal dels pares. 
b) E m  va agradar tant que crec 
que el vaig llegir prop d'onze vega- 
des. Els altres van provocar menys 
lectures, per exemple: Veinte mil Le- 
guas de Viaje Submarino, també de 
Verne, o Les aventures de Dick Tur- 
lo. No record el títol exacte, pero era 
una cosa semblant a D'on veninz? 
b) E n  acabar la lectura, vaig córrer 
- 
cap a casa i vaig mostrar-lo a la meva 
mare. Ella el va tornar a llegir molt a 
poc a poc, fent-ne explicacions i co- 
mentaris. No sé exactament que va 
dir la meva mare, pero record exacta- 
ment els seus ulls i la seva mirada. 
També sé que, de cop i volta, tota la 
meva realitat va canviar. 
Pon$ Pons 
Professor IES de Ciutadella i 
escriptor 
a) Vaig ésser un lector precoc i un 
al.lot malaltís que es va passar moltes 
hores llegint dins el llit. 
A part d'El Capitán Trueno, El Ja- 
bato i uns tebeos que es deien Vidas 
ilustres i Vidas Ejeenplares, els primers 
llibres que record haver tingut a les 
mans i que em van impressionar pro- 
fundament els vaig trobar dalt «sa 
cambra~  (les golfes) de ca nostra i 
eren d'un avantpassat que havia estat 
frare a Roma. Aquests llibres, que 
encara guard amb veneració, són una 
edició preciosa de Don Quijote de la 
Mancha, a la qual, per cert, falten les 
primeres pagines; El diablo cojuelo, 
que em va semblar divertit, i dos 
toms enormes i amb un gravats terri- 
bles (frares degollats, penjats pels 
peus, cremats, esquarterats ...) de la 
Historia de las nzisiones,, que crec que 
acabaven de posar-me malalt. 
També hi havia devocionaris i 
manuals de ben morir que no em van 
acabar d'interessar prou. 
El primer llibre de literatura in- 
fantil i juvenil que vaig llegir i em va 
impactar (era una adaptació, el vaig 
treure de la biblioetca) va ésser Ro- 
biizson Crusoe. 
b) Aquests llibres i un ve11 atles 
romput que vaig trobar també dalt sa 
cambra em van obrir les portes de 
l'aventura i el món. 
El  que record, a més de l'emoció, 
és el misteri. Que  de totes aquelles 
lletres poguessin sortir i apareixer 
tantes histories, em semblava sorpre- 
nent i fascinant. 
Encara m'ho sembla. 
Margalida Muna r  
Tecnica del departament de 
Dinamica Educativa 
(Ajuntament de Palma) 
a) La meva mestra, la señorita 
Mariluz, em regala El martirio de 
San Tarcisio. Jo feia la Primera Co- 
munió. El llibre era del tot adequat 
per a aquella celebració, perque des- 
crivia les peripecies del nin per tra- 
vessar Roma i la seva mort a pedra- 
des, per no deixar que uns romans 
dolents li prenguessin la Sagrada 
Forma, que ell duia amagada entre 
les manetes i el pit. 
b) Vaig quedar tan impactada que 
per sempre més vaig associar a la re- 
ligió, el dolor, patiment, tristor, pri- 
vació i altres sentiments similars que 
havia viscut en llegir el llibre. 
Pia Klapsing 
Traumatologa a l'hospital de Sant 
Joan de Déu (Palma) 
a) El primer llibre que vaig llegir 
conscientment i que record molt bé 
era un llibre de les grans epopeies 
medievals. El llibre era del meu 
germa; pero després d'haver-lo llegit 
per primera vegada li vaig bescanviar 
per un ocell que jo tenia en una 
gabia. 
b) E m  va agradar moltíssim. Des- 
prés l'he llegit en múltiples ocasions 
i fins i tot encara el tenc. Vaig admi- 
rar molt aquells herois i m'hauria 
agradat ésser una de les dames que 
ells adoraven. 
Encarnació Viñas 
Exprofessora de I'Escola Normal de 
Palma i de 1'IES Joan Alcover 
a) El  primer llibre que record 
haver llegit i rellegit és una versió 
molt lliure, en catala, de La Ventafocs, 
il.lustrat en colors per Junceda. Me'l 
regalaren els meus pares pel meu 
sant quan tenia set anys. 
b) Record haver-lo llegit cente- 
nars de vegades i en cada una m'e- 
mocionava i plorava i tot de les des- 
ventures i la felicitat de la Ventafocs, 
fins al punt que va alarmar ma mare. 
Més tard vaig estar aferrada a un 
altre llibre: el Peter Pan, de Barrie, en 
edició de l'editorial Joventut (llibre 
que encara conserv). Va ésser un lli- 
bre que em va fer pensar molt. 
Pero aixo era de molt petita. Ja a 
l'adolescencia, un llibre, la impressió 
del qual no he oblidat mai, és Res de 
nou a lJOest, d 'E.M Remarque, que 
vaig llegir en castella. 
Antoni  Vidal Ferrando 
Professor IES de Santanyí i 
escriptor 
a) Record perfectament que tenia 
sic anys. Aleshores mon pare anava 
embarcat amb el Nuevo Corazón i 
feia la travessia entre Alacant i Tan- 
ger. A casa el veiem molt poc. Un dia 
ens va enviar a dir que, per proble- 
mes del capita, haurien de romandre 
una temporada a port, i que s'alegra- 
ria que ma mare i jo l'anassim a 
veure. Deguérem estar junts devers 
una setmana per Alacant. Després, 
per tornar a Mallorca, varem haver 
d'anar a agafar el vaixell-correu de 
Valencia, on romanguérem una nit a 
1'Hotel La Francesa, ben a la vora del 
que en aquelles saons deien Plaza del 
Caudillo. Jo ja estava avorrit de viat- 
jar i de no poder jugar amb altres 
nins. Per distreure'm, ma mare em 
dugué a fer una volta. Quan passa- 
vem per davant un quiosc, vaig que- 
dar seduit per la presencia d'una 
prestatgeria plena de llibres de con- 
tes, que tenien la silueta dels prota- 
gonistes. Els meus ulls se n'anaren 
darrere la d'un aset simpatiquíssim 
que menava una mena de cotxe es- 
portiu. A ma mare no li va quedar 
altre remei que comprar-me'l. Tot 
d'una me'n vaig voler anar a l'hotel a 
llegir-lo. Com que aquel1 llibre de 
contes era molt curtet, aviat arriba- 
ves al final. Pero en lloc d'aturar-me 
de llegir, jo el tornava a comencar 
per la primera pagina. Vaig repetir 
l'operació tantes vegades, que encara 
el sé de memoria. Des d'aquell dia 
som un lector incondicional. 
b) Amb el que he contat fins ara, 
segurament ja no caldria respondre 
aquesta segona pregunta. Encara que 
puc afegir-hi unes paraules que no 
crec que hi siguin gens de sobra. 
Aquella experiencia em va eixamplar 
les portes de l'univers de la fantasia i 
dels somnis. Mentre llegia el meu 
primer conte, de qualque manera, 
vaig intuir que mai més no em tor- 
naria a avorrir ni a trobar tot sol. 
Lleonard Muntaner 
Editor 
a) D'entre els records més perfilats 
de la meva infantesa destaca un llibre 
en octava de 432 pagines, titulat 
Cai~zí dret y segzlrper arribar a l  cel, es- 
critper lo Il.lustríssinz D. Anton Claret, 
Arquebisbe de Cuba. Barcelona, 185 8. 
Es tracta d'una edició, corregida i 
augmentada per l'autor. Cobra for- 
mava part d'una petita biblioteca de 
la meva mare -aproximadament 
una trentena de volums- heretada 
de la família de la meva padrina Bar- 
bara, de procedencia pagesa. En  rea- 
litat, als vuit o nou anys que tenia, 
mai no vaig empassolar-me la negre- 
ta, pero sí record que en un excés de 
curiositat el fullejava adesiara. Espe- 
cialment el capítol de gravats a l'ai- 
guafort, titulat "Veus dels condem- 
mats y remeys pera curar los mals 
que son la causa de tan cruel sort". 
b) Sempre recordaré aquella lec- 
tura doble de paraules i imatges es- 
garrifants que em produiren curiosi- 
tat reiterada i, sobretot, un panic i 
una angoixa desmesurada. D'adoles- 
cent, algun mal somni sempre resta- 
va relacionat amb el gravat de Lo 
blasfemo Senayuerib, en que un bar- 
rufet travessava la llengua d'un con- 
demnat enmig d'un mar de flames. 1 
el mateix succeia amb Lo rencorós 
Cain, Lo epulon y luxuriós, Lo mal lla- 
dre i Lo sacrzi'eg Judas, mossegat per 
monstres i feres salvatges. Era el 
poder de la paraula i la imatge en 
passat el llindar de la porta de moltes 
cases. Relligat en pell repujada, con- 
servaré aquesta relíquia f i n ~  a la fi 
dels meus dies. 
Carlos Alberto Navarro Botero 
Consol de Colombia a Mallorca 
a) E n  referencia al primer llibre 
que vaig llegir record que fou El 
Principito, llibre que em va regalar la 
meva germana pel meu aniversari. 
b) Aquest llibre em va obrir molts 
d'horitzons, vaig poder imaginar al- 
tres paisos, el desert,,mons imagina- 
ris,. . . M'encanta. Es una lectura 
molt recomanable. 
Montserrat Casas Arnetller 
Directora del Departament de 
Física de la UIB 
El  primer llibre que recordo haver 
llegit quan era nina és un recull de 
contes de Grimm que em va regalar 
una amiga de la meva mare. D e  fet 
és impossible que de veritat fos el 
primer llibre, perque era de tapes 
dures amb una lletra molt petita, i si 
hagués estat el primer no l'hauria 
sabut llegir. Pero sí és el primer que 
recordo com a meu. El  vaig llegir 
moltes vegades i és un dels regals de 
la meva infantesa que recordo que 
em va fer més il.lusió; jo tenia al vol- 
tant de 6 anys i en un poble de 
menys de 3.000 habitants, que no 
tenia ni biblioteca, al voltant de l'any 
1961 els llibres calia anar a comprar- 
los a fora, que de fet volia dir a Giro- 
na. Vaig aprendre a llegir abans dels 
5 anys, me'n va ensenyar el meu 
pare. D e  fet també recordo com a 
primer llibre, encara que no meu, el 
Trovador Catala, me'l llegia la meva 
avia per distreure'm quan estava ma- 
lalta, recordo que em vaig aprendre 
de memoria la Terra de Xauxa.. Pero 
com que tot just m'havien ensenyat a 
llegir en castella, em costava molt 
llegir directament el catali al voltant 
dels 6 anys. 
Una de les coses que em va fer 
molta il.lusió va ser poder comprar 
una nova edició del Trovador Catala 
per al meu fill, ja no és aqueli llibre 
de tapes vermelles, editat a Barcelo- 
na al voltant dels anys 20, que guar- 
dava gelosament la meva avia, pero 
encara alguna vegada quan el retrobo 
entre els llibres del meu fill li faig 
una rellegida. 
Joan Marí Tur 
Conseller de Cultura del Consell 
Insular d'Eivissa i Formentera 
a) El primer llibre que record 
haver llegit sencer va ser Los muertos 
mandan de Vicente Blasco Ibáñez. 
Aquest exemplar el tenia el meu pare 
i ens servia als germans com a llibre 
per aprendre a llegir en castelli. E n  
catali ho vaig fer amb el Catecisme 
de qui fou bisbe d'Eivissa i Formen- 
tera, el pare Huix i Miralpeix. 
b) H o  record amb melangia i 
emoció. Els llocs eivissencs descrits 
per Blasco Ibáñez (cala d7Hort,  es 
Vedra, sa torre des Savinar, etc.) els 
recorria amb mon pare anant a cacar 
amb na Diana (una cadella de raea 
eivissena roja i clapada de blanc), 
que forma part de la meva infantesa. 
El  llibre m'agrada perque jo co- 
neixia els indrets descrits -eren, 
com ha dit Villangómez, llocs vis- 
cuts- i els sentia meus. 
Felip Munar i Munar 
Cap del Servei d'Ensenyament del 
Catala de la Direcció general 
d'ordenació i Innovació 
a) Jo record que a ca nostra no hi 
havia llibre, només qualque volum de 
les Rondaies Mallorquines. Fou la 
meva padrina que, devora la foganya 
-sí, encara que sembli de ronda- 
lla- em conta "L'amor de les tres ta- 
ronges", "La Ventafocs", "En Joanet 
de sa gerra" ... 1 record, sobretot, la 
seva veu, el to, l'emfasi que posava en 
cada narració: em deixava merave- 
llat. Per aixo, el meu primer contacte 
amb el món fantastic i real a la vega- 
da fou a través de l'oralitat. Tanma- 
teix fou a l'escola -Escuela 
Nacional- del meu poble on vaig 
comenqar a llegir contes -en cas- 
tella, evidentment-; pero he de 
confessar -amb certa recanca- que 
no en tinc gaires, de records. 
b) H e  de dir que sóc un apassio- 
nat de la lletra impresa; em fascina la 
creació literaria, com es pot conden- 
sar en un llibre la recreació d'un món 
real o virtual. Jo no record el meu 
primer libre, pero cada vegada que 
acab una lectura -i sempre procur 
tenir-ne un parell o tres de co- 
mencats- em sent una mica més 
felic; vet aquí el conhort més increi- 
ble: a través de la lectura assolir un 
granet de felicitat. 
Miquel Sbert i Garau 
Director general d'ordenació i 
Innovació 
a) El  primer llibre que record 
haver llegit, de fet, no vaig llegir-lo 
sinó que vaig escoltar-ne la lectura. 
D'al.lot pucer mon pare em llegia, 
remarc em llegia, les rondalles d'en 
Jordi des Recó. Les meves preferi- 
des, mirau per on, eren «En  Pere Ca- 
torze», «La flor romanial)), ((En Joa- 
net de l'onso)), «L'amo de So Na 
Moixan i «Els al.lots de Son Porc». 
No vaig ésser massa primerenc a 
l'hora de llegir, pero tenc ben clar, 
com si fos ara, que de la cartilla, en 
una llengua estranya a la meva, vaig 
passar a la lectura directa de les nar- 
racions de M n .  Alcover. És historia 
familiar que, en una de les meves 
lectures públiques casolanes -pasa- 
va gust mon pare de sentir-me llegir 
-el rei anava pel bosc "caqant, 
caqantn-. Crec que qui, fent tenti- 
nes, anava "cacant, caqant" alguna 
cosa intangible, naturalment, era jo 
mateix. 
b) Era, escoltar rondalles i llegir- 
les després, com l'ale de vida, com el 
batec del cor. Ens uníem i acon- 
hortavem i en fruíem. Era el paradís. 
Era 1'Arcadia cada dia. 1 no s'hi 
valen nostilgies, ni melangies postis- 
ses. No hi havia altra vida possible 
més que aquella. Jo era en Pere, en 
Forcim, n'Espardenyeta, na Fadeta, 
En  Ferrandí, E n  Joanet, pelut i fort 
com un ós.. . Admirava l'ocellet que 
se'n fotia, del rei Turumbel.10; odiava 
la mala fada, "morena per la serena, 
comuna per la lluna.. ."; la reina 
vella; el dimoniarro gros.. . Era el 
nostre món. El  nostre autentic món. 
Isabel Moreno Castillo Catalina Martorell 
Directora del Departament de 
Biologia Ambiental de la UIB 
a) Del primer llibre amb format 
de llibre (abans havia llegit tebeos) i 
que llegí sencer i per gust record l'ar- 
gument i el format, fins i tot el color 
de la portada, pero no en record el 
títol. Era un llibre de contes per a 
nins molt petits i versava sobre una 
família de ratolins (molt humanit- 
zats) amb vinyetes i un grapat de fra- 
ses a sota de cada una. Me'l varen re- 
galar els meus pares quan vaig 
celebrar el 5e aniversari. 
b) A casa hi havia un ambient 
intel.lectua1 (el meu pare era ca- 
tedratic de Literatura) i logicament 
els llibres formaven part de la meva 
vida. E m  llegien contes; les meves 
germanes ja llegien. Aprendre a lle- 
gir fou per a mi com adquirir la clau 
per resoldre un jeroglífic i tenir 
accés, jo també, a aquest món de 
contes i histories dels llibres, que em 
fascinava. 
Record que, en acabar el llibret i 
haver-lo llegit sola, sentí una gran 
satisfacció de comprovar que, jo 
també, podia fruir dels contes, sense 
dependre de ningú per llegir-los. 
Des de llavors segueix fascinada pel 
món dels llibres. Són, han estat i 
esper que així continuin essent, els 
meus grans companys. 
Miquel Duran Pastor 
Director del Departament de 
Ciencies Historiques i Teoria de les 
Arts 
a) El  primer llibre que record 
haver llegit d'al~lot és un tom de les 
rondalles de Mn.  Alcover, que vaig 
trobar a casa d'un parent. 
b) És com si acabas de llegir-lo 
ara mateix; és a dir, tenc la memoria 
fresca.. . 
Per suposat fou una experiencia 
interessant, i el plaer obtingut es pot 
avaluar en el fet aue iamai. a la meva 
Professora del C P  Joan Mas i Verd 
de Montuiri 
a) Un llibre de contes troquelats 
titulat Elabanico, jo devia tenir 5 o 6 
anys. 
b) E m  va agradar molt. Durant 
molt de temps el vaig llegir i rellegir, 
vaig fer dibuixos i jocs a partir d'a- 
quest llibre. 
Pere Sampol i Mas 
Portaveu del Grup Parlamentari 
~acionalista-PSM al Parlament de 
les Illes Balears 
No record que existís, aleshores, 
una literatura infantil o juvenil pro- 
piament dita. Vaig passar, sense 
saber com, de la lectura dels tebeos 
del Capitan Trueno a llegir novel.les. 
No sé ben bé si va ser la primera, 
pero em causa gran impacte un relat 
novel.lat titulat Treblinka sobre el 
famós camp d'extermini nazi. 
Aquest llibre va caure a les meves 
mans dins un autocar, un dia d'ex- 
cursió a la serra de Tramuntana, i ja 
no el vaig poder deixar. Vaig quedar 
impressionat per l'atrocitat de l'ho- 
locaust jueu. 
També record, d'aquella mateixa 
epoca, una col.lecció de llibres que va 
comprar mon pare i que aplegava els 
premis Pulitzer de novel.la. Durant 
alguns estius, em vaig dedicar a de- 
vorar aquelles nove.les, moltes d'una 
qualitat extraordinaria. 
Lloren9 Valverde Garcia 
Director del Departament de 
Ciencies Matematiques i 
Informatica 
a) Record que els llibres no ocupa- 
ren un lloc gaire reilevant en els esce- 
naris quotidians de la meva infantesa: 
simplement no n'hi havia. Per aixo 
ten: un record molt especial de l'úni- 
ca excepció: un "manuscrit" d'aquells 
de l'editorial Dalmau de Girona, 
antic llibre de text que despatxava 
amb rapidesa i elegant simplicitat 
temes d'historia i geografia universal, 
de la ma d'uns afortunats viatzers 
podies trobar un dibuix del Partenó 
com instruccions detallades per es- 
criure correctament cartes comercials 
i personals. El vaig llegir i mirar mol- 
tes i moltes vegades fins que va ser 
substituit per llibres de lectura que 
varen anar entrant a poc a poc en el 
meu escis equipatge. Tal vegada, des- 
prés de pensar-hi molt, com a primer 
llibre de lectura que vaig llegir, hagi 
d'esmentar una edició de la nove1.h 
Miguel Strogof de Jules Verne, que 
formava part d'una col.lecció de lli- 
bres a mig camí entre el comic i la 
narració, en que les pagines de text 
alternaven amb pagines en que els 
personatges i l'acció estaven dibuixa- 
des a l'estil dels comics tradicionals, 
molt més freqüents que els llibres. 
b) Encara tenc molt vius els records 
associats al manuscrit. E m  va desco- 
brir que les dimensions del món eren 
molt diferents de les que podia abastar 
des de la meva finestra habitual, en- 
sems que va alimentar la meva curio- 
sitat. El vaig llegir moltes vegades i, 
fins i tot, fa poc anys en vaig retrobar 
un exemplar entre els caramuils de lli- 
bres de vell que cada diumenge s'exhi- 
beixen en el Mercat de Sant Antoni 
de Barcelona. Naturalment, no vaig 
dubtar de comprar-lo. 
Guillem Reynés 
President RCD Mailorca 
a) El primer llibre que record 
haver llegit d'al.lot és El Cid Campe- 
ador. Me'l regalaren els meus pares 
amb motiu del meu nove aniversari. 
I d  " joventut, vaig deixar passar un estiu que feien més mengívol tot el mun- b) E m  va agradar molt. Tant és 
sense tornar a les rondalles. tatge. Era un llibre en el qual tant hi així que encara ara record els noms 
dels mesuarts del Cid i fragments 
sencers del llibre. També és vera que 
el vaig llegir i rellegir mil i una vega- 
daes i quaranta-tres anys després en- 
cara el record. 
Joana Fornés Vives 
Directora del Departament 
dlInfermeria de la UIB 
El  primer llibre del qual tenc un 
bon record, encara que no sé ben cert 
si fou el primer llibre que vaig tenir 
ocasió de llegir, es titulava Rondalles 
Mallorquines de'n Jordi des Recó. 
Vaig accedir a aquest l ibre a través 
del meu padrí matern, del qual tenc 
un record entranyable, perque a més 
de fer-me sentir emoció i passió per 
la lectura, sabia omplir les experien- 
cies contades de creativitat, realitat i 
calidesa, fent sempre comparacions 
traduibles al nostre entorn i realitat. 
E n  definitiva, el llibre en qüestió, i 
tot el que comportava, em va fer in- 
teressar i estimar no tan sols la lectu- 
ra, sinó també el padrí, el coneixe- 
ment per tot allo nou i el desig de 
compartir. 
Vicente Rotger Buils 
President de l'empresa 
Distribuidora Rotger 
Record que el llibre que vaig llegir i 
que m'impressiona fou el titulat Sin 
família de l'autor Hector Malot i que 
narrava les peripecies i sensibilitat 
d'un nin que passa per moments difí- 
c i l ~  i tristos per arribar a un final felic. 
Crec recordar que fou un obsequi 
d'uns amics dels meus estimats pares. 
Joan Company Florit  
Director de la Coral UIB 
a) E n  aquest punt, la memoria 
sobre el meu primer "primer" llibre 
que vaig llegir és un poc confusa. E m  
sembla que fou un d'aquests dos Sid- 
harta o Elpetitpríncep i me'ls va re- 
comanar un professor quan jo devia 
tenir uns 13 o 14 anys. 
b) El  record que en tenc, d'aques- 
tes dues lectures, és tan bo, tan me- 
ravellós i és tal que, d'una manera o 
altra, ha esborrat el record d'altres 
lectures que segur que havia fet 
abans de tenir en les mans aquests 
dos llibres. L'emoció i el record d'a- 
quests llibres és tan present en la 
meva vida que record haver-los llegit 
en més d'una ocasió, i quan ja era 
més gran. 
Joan Sorell 
Director del CP Joan Mas 
a) Som de l'any 50 i els primers 
llibres que record haver llegit són les 
Rondalles Mallorquines, que primera- 
ment em llegia o contava la meva re- 
padrina i que després jo tornava a 
llegir, entorn dels 8 o 9 anys. Des- 
prés els records ja se'n van als 14-15 
anys amb el diari d'Anna Frank i el 
de Daniel, influenciat pels exercicis 
espirituals; i la I h d a  i l'odissea, a 
l'assignatura de 4t de Literatura. 
b) Els records que tenc són molt 
significatius i emocionants cadascun 
d'ells i amb apartats diferenciats: les 
rondalles d'en Toni Garriguel.10, en 
Martín Sacó, «La flor romanial)), 
etc., record l'emoció que em pro- 
duien els protagonistes i les histories. 
Dins els diaris d'Anna Frank i de 
Daniel, record les respostes que tro- 
bava als interrogants de la pubertat, 
tant de caire espiritual com sexual; i 
en les obres &piques em semblava 
poder entendre els sentiments, pas- 
sions, etc, dels Déus, al mateix temps 
que donava resposta als grans inte- 
rrogants que em plantejava en 
aquells moments. 
Stephanie Shephard 
Mezzosoprano 
a) M'és difícil recordar el primer 
llibre que vaig llegir -depen de si 
era un llibre que m'han llegit en veu 
alta i jo mirant els dibuixos i paraules 
o un quejo he llegit sola. 
E n  tenc molts, de primers llibres 
-poemes, contes, histories, novel- 
les- que m'han regalat i la meitat 
dels quals m'han llegit repetides vega- 
des, o la meva mare o la meva avia, 
fins que les sabíem de memoria (el 
meu pare era de viatge molt sovint i la 
meva mare passava hores llegint en 
veu alta mentre jo estudiava els dibui- 
xos i les il.lustracions). 
M'encantaven aquestes hores -en- 
trava en un món emocionant de perso- 
nes, animals i llocs reals i de fantasia, 
de faules i lliqons sobre allo bo i dolent 
(on sempre allo bo era premiat) i la 
manera d'actuar i fer les coses. 
A través de les il.lustracions he 
viatjat per mons reals i irreals. Ara 
tenim les imatges de la TV; abans te- 
níem la distil.lació del món fet pels 
artistes dins les seves il.lustracions, i 
la magia creada per la veu de la per- 
sona que llegia o escrivia, estimulant 
una creació propia dins la nostra 
imaginació. 
b) És possible que m'hagin in- 
fluenciat més les il~lustracions -pas- 
sava hores estudiant els dibuixos 
mentre em llegien les histories o 
quan estava sola. 1 a l'escola els pri- 
mers llibres eren histories de Dick i 
Jane i el seu gos Spot-histories míni- 
mes, infantils, estúpides i avorrides. 
Més tard, als 8 anys, havíem de 
llegir en veu alta davant la classe i un 
dia la professora em va fer rellegir la 
historieta sobre un cervatell. Resulta 
que no era perque ho fes malament o 
maquinalment, sinó perque l'havia 
llegida amb expressió en la veu, pro- 
bablement perque m'entusiasmava 
aquella historieta. M'ha fet pensar 
en Ban~bi ,  i en un cervatell que tenia 
el meu pare quan era jove i en la pin- 
tura que el1 en va fer, del cervatell. 
Patrick Meadows 
Organitzador Alma Concerts 
La primera historia que record era 
la historia de David Iust David. Re- 
cord perfectament l'escena en un 
camp o un bosc ple de flors i papa- 
llones on David intentava tocar amb 
el seu violí el vol de les papallones. 
Andreu Ramis 
Cap de Gestió de 1'Obra Social i 
Cultural de ((Sa Nostran 
a) A més del record de les lectures 
en veu alta que em feia una tia ma- 
terna de les rondalles de'n Jordi des 
Recó, els meus primers contactes 
s'han diluit dins la memoria. Tal ve- 
gada hauria d'esmentar un llibre de 
contes d'Andersen, de la Biblioteca 
Selecta, publicat el 1934 per 1'Edito- 
rial Sopena. Era un llibret de lectura 
que havia estat del meu pare i que 
vaig recuperar a casa dels meus pa- 
drins. Record especialment les il.lus- 
tracions, molt realistes, de l'edició i 
també un parell de 'krornos SalsaJi-án" 
que servien de punt de lectura i que ,  
em cridaren molt l'atenció. 
b) Pero el llibre que em va copsar 
amb més intensitat va ser una obra 
de Hermann Klingler, Conquistado- 
res sin tierra (1957), que em regala- 
ren a l'escola quan tenia 8 anys com 
a Frernio de aplicación". Es tractava 
d'un recull de vint relats d'aventures 
protagonitzades per missioners als 
indrets més inhospits de la terra. Els 
relats eren mesells de referencies an- 
tropologiques i descripcions de cul- 
tures i pobles "primitius". Crec que 
aquest llibre em va menar a la recer- 
ca de noves lectures sobre indrets 
llunyans i de descoberta de cultures. 
No descartaria que aquestes prime- 
res lectures ajudessin a despertar el 
meu interes per l'antropologia. 
Francesc Bujosa Homar 
Catedratic d'Historia de la Ciencia. 
UIB. 
E m  demanen quin fou el primer 
llibre que vaig llegir i he de dir fran- 
cament que no ho sé. No tenc 
memoria abastament. Pero és proba- 
ble que fos una novel.la de "l'oeste" i 
la vaig llegir seguint la recomanació 
que em féu un amic de Sant Jordi, 
una mica major que jo. No sé si el 
vaig comprar o la'm va deixar. El  que 
si sé és que passar dels "tebeos" al lli- 
bre -encara que fos una novel.la de 
"l'oeste" fou un fet que en féu sentir 
més home. També, a l  no haver-hi di- 
buixos, em dona la llibertat per ima- 
ginar-me com eren els personatges, 
els paisatges i els cavalls. No m'atre- 
viria a afirmar-ho pero sempre he 
tengut la il.lusió que aquella nove1.h 
estava signada per Ross MacDonald, 
i si no era el gran autor de novel.les 
negres americanes, si era, al menys, 
un nom que sonava tan bé -tan 
america- com l'esmentat. 
La nove1.h de "l'oeste" tenia les 
mateixes virtuts que les pel.lícules i 
els comics d'aquest genere. E t  per- 
metia cavalcar per immensos prats 
verds acompanyat només del teu ca- 
vall i del silenci. Pero és que, a més, 
el protagonista sempre era un home 
que s'enfrontava amb aquells que 
abusaven del poder que tenien i 
aquesta era una lluita bella i engres- 
cadora. Els meus amics i jo ens hi 
Tia encara una identificavem. H i  ha\ ' 
altra virtut que tenien aquestes 
histories i és que el jovenet era sem- 
pre el que tenia més condicions-el 
que disparava millor o el que sabia 
mantenir la serenitat fins al darrer 
moment. El jovenet no era mai un 
fill de papa ni un llepaculs. 1 a nosal- 
tres no ens agradaven els que juga- 
ven amb avantatges o feien la pilota 
al poder. Ni encara ara. + 
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